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ESTUDIS 
Els sistemes i la metodologia utilitzats per la Inquisició per a prohibir i censurar llibres, 
papers, diaris, fulls i tota mena d'obres impreses, entre 1788 i 1824, són analitzats, a partir de docu-
mentació mataronina, per Antonio Llamas Mantero, llicenciat en Història, en el treball que segueix. 
Una dècada després, el núnisteri de Martínez de la Rosa abolirà definitivament la Inquisició. 
CRITERIS I MÈTODE PER A LA 
PROHIBICIÓ DE LLIBRES 
La Inquisició (1788-1824) 
LES CAUSES ARGUMENTADES PER A LA 
PROHIBICIÓ D'UN LLIBRE. 
En tenim un bon exemple l'any 1788 amb el 
llibre titulat Seconda memòria cattolica contenen-
te il trionfo delia Fede, e Chiesa, de Monarchi e 
Monarchie, e delia Compagnia di Gesú e sue Apo-
logie collo sterminio de lor Nemini de Presentarsi 
s Sua Santita ed Celli Principi Chistriani: opera di-
visa in tre tomi, e parti, e pòstuma in una richesa 
gia, e gradita da Clemente XIII, nella nuova Stam-
peria Camerale di Buon'aria MDCCLXXXIII. (1) 
Una de les causes 
impressió clandestina. 
Ofici luego que llego 
impreso ocultamente y 
libro con este titulo [.. 
cercioramos, è indagar, 
la misma, que antes de 
tada. (2) 
de la seva prohibició és la 
Es diu per part del Sant 
à nuestra noticia haberse 
que se iba esparciendo un 
.] juzgamos que debiamos 
si esta obra era en realidad 
ahora nos habia sido dela-
Una vegada llegida es qualifica com a parto 
de la verdad, del odio y de la torpeza, està todo 
teixido de maledicencias, baldones, embustes, ca-
lumnias y observaciones, que desviandose mucho 
de la verdad, solo respiran falsedades, conjuria, ò 
sàtira, con torpe y sacrilegamente insulta el Autor 
à toda espècie de varonès sin respetar su autoridad, 
ni su insigne piedad, y admirable prudència. (3) 
El llibre, en resum, atacava els cardenals i els reis. 
Però les causes de prohibició són molt més 
variades. Les més importants seran la defensa 
d'errors, cismes i heretgies, fer el joc als protes-
tants o a altres sectes, tal com diu el llenguatge 
de l'època, difondre la sedició i la independència 
del poder civil del religiós, atacar Jesucrist i la 
Santa Trinitat, o les nacions catòliques i el Sant 
Ofici, insultar els militars, que l'autor de l'obra 
sigui anònim, induir a la corrupció i a la lascívia, 
per ateisme, per immorahtat, blasfèmia, iniquitat, 
per atacar la Bíbha, etc. Evidentment la llista 
podria ser encara molt més llarga. 
ELS TIPUS DE PROHIBICIÓ. 
Dins dels índexs d'obres prohibides hi ha 
una gradació, de major a menor, segons la quali-
tat de cadascuna. 
En primer lloc tenim els llibres Prohibidos 
Absolutamente, aún para los que tienen licencia. 
Aquesta Uicència es donava només a les persones 
i institucions amb prestigi, que podien llegir tota 
mena de Uibres i papers. 
La segona gradació incloïa els llibres Prohi-
bidos "in totum", és a dir, totalment. Aquests lli-
bres, tal com diríem ara, havien de ser eliminats 
del mercat. 
La tercera gradació corresponia als Manda-
dos Expurgar. Paràgrafs o pàgines senceres havien 
de ser suprimides dels llibres així classificats. 
El mecanisme; era selectiu. Hi ha una prohi-
bició per a les persones amb més cultura i una al-
tra per al públic en general. Respecte a l'expurga-
ció, diu la Inquisició l'any 1791 traigais, exibais, 
y presenteis ante Nos los dichos Libros, Tratados 
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y Papeles enteramente prohibidos [...] y en los 
respectivos d los mandados expurgar, prevenimos, 
que cada uno puede hacer de por si la expurga-
ción, con tal que dentro del termino de dos me-
ses la baga constar al Tribunal, comisario, o califi-
cador mas inmediato, los cuales ballandola execu-
tada conforme à lo mandado en nuestro Edicto, 
lo notaran así en la fachada del Libro, devolvien-
dole inmediatamente a su dueno. (4) 
Aquesta autocensura té una explicació. Com 
diu Antonio Elorza, la intervención del Santo Ofi-
cio en su lucha contra las penetración de las ideas 
revolucionarias francesas, a partir de 1789, va so-
brepassar la capacitat de la institució per a afron-
tar-la. Mas de una vez, los comunicados proceden-
tes del Santo Oficio denotan que tal cometido 
desborda sus meaios. (5) 
Cap persona restava al marge de la prohibi-
ció: A todos los habitantes ó moradores de ellos 
de qualquiera estado, calidad, orden ò dignidad 
que sean, hacemos saber... (6) 
EL MÈTODE DE DIFUSIÓ DE 
LA PROHIBICIÓ. 
La difusió es feia mitjançant un Edicto de les 
Letras Apostólicas amb forma de Breve. A l'índex 
imprès es consignaven tots els llibres i papers, amb 
la seva gradació de censura, juntament amb les no-
tes explicatives que justificaven la causa de la seva 
prohibició. 
Mataró, com a cap de partit, va tenir una de-
legació del Sant Ofici, depenent de la seu central 
de Barcelona, de la qual rebia tots els índexs i els 
Edictes, així com les ordres de prohibició de lli-
bres i la forma de difondre-la. 
Era fonamental que tot el material prohibit 
fos conegut i, per tant, havia de fer-se públic. La 
forma de fer-ho era la següent. Y mandamos que 
este nuestro Edicto se publique en todas las Igle-
sias Metropolitanas, Catedrates y Colegiales de los 
Reynos de S.M. y en los lugares de Cabeza de Par-
tida, com Mataró. Y que desde su lectura se fixe 
su traslado, ó testimonio autentico en una de las 
puertas de dichas Iglesias, de donde no se quiten 
sin nuestra licencia... (7) 
L'any 1824, els llocs de publicació s'este-
nen. Així un bàndol de Don Mariano Rufino 
Gonzàlez, alcalde de Madrid, diu en l'article set. 
El mes que se da para la presentación de los pape-
les de que se habla, empezarà d córrer el dia en 
que esta orden se fije en cada pueblo, el cual de-
oerd ser anotado al pie por las autoridades respec-
tivas. I a Mataró així es fa. Aviese en los parages 
públicos de esta ciudad para su cumplimiento en 
el concepto que con arreglo del articulo 7 empie-
za desde esta fecha el termino senalado de un mes 
para la presentación de libro y demàs que se ex-
presan. Dirigiéndose al senor Cura Pdrroco de esta 
Ciudad los que se ballen en el caso de entregar pos 
si o por otros cual quiera persona los papeles y 
efectos prebenidos en el articulo 1. Mataró 26 
Noviembre 1824. Joan Pareja. (8) 
ALGUNS EXEMPLES DE LLIBRES 
PROHIBITS. 
A partir del 1789 el nombre d'obres france-
ses prohibides augmenta de forma molt considera-
ble. Diu Antonio Elorza, en la segunda mitad del 
siglo XVIII, la Inquisición se reconvierte hacia la 
persecución de las nuevas ideas, que en la mayorta 
de los casos, desde Francia, comenzaron a difun-
dirse en nuestro país ... (9) 
Però el Sant Ofici estén encara més el seu 
camp d'actuació. Vegem-ne alguns exemples prou 
significatius. 
— La obra impresa en un volumen, octavo, 
intitulada "Lettres Persanes", que se atribuyen à 
M. Montesquieu, por ser toda ella un texido de 
contradicciones y heregias formales, sdtiras y bur-
las injuriosas d la Santa Iglesia, Sumo Pontifice, 
Santos Padres y d los Soberanos. 
CHARLES SECONDAT 
B.^RÓN DE .MONTESQUIEU 
CARTAS PERSAS 
Iraducidas al casicüano 
por José Marchena, l'amado 
Abaté Marchena 
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— La obra titulada "Recherches sur la nature 
et les causes de la richesse des Nations. Traduït de 
l'Anglois de M. Smith". Impresa en Londres ano 
1792, en dos tomos en octavo mayor. Se prohibe 
por baxo estilo capcioso y obscuro, favorece el to-
lerantismo en punto de religión, y es inductivo al 
naturalismo. 
— Se prohibe "La Finanza Satisfecha", de 
Lope de Vega Carpio. Se prohibe la representa-
ción y lectura de esta comèdia por perjudicial a 
las buenas costumbres. 
— Se prohibe el libro "Jomadas que hizo la 
Santtsima Virgen Maria, desde Nazaret à,Belen". 
Su autor el Dr. Don Nicolds Esptnola, conforme 
lo trae el libro titulado, "RamiUete de diferentes 
novenas que exercita anualmente la devoción me-
xicana", y la daà luz D. Manuel Nicolds Vàzquez, 
en su imprenta de Sevilla, calle de Gènova, por 
contraria a la agusta magestad c/e nuestra sagrada 
religión, y a la gravedad de sus prdcticas devotas, 
por los ridículos epítetos que en ella se dan las 
oraciones diarias aS. Josef. (10) 
Càndido 
Elingenuo^ 
Veient tot això es pot pensar que la censura 
anava tan sols dirigida als llibres contraris a la reli-
gió catòlica. Però una Reial Ordre de l'any 1792, 
expressa amb tota claredat la sèrie de matèries pe-
rilloses, que el Sant Ofici ha de revisar. A los que 
se deben fijarpor notoriedady aún los desconoci-
dos que sean indiferentes como Historia, Artés 
mdquinas, Matemdticas, Astronomia, Navegación, 
Comercio, Geografia, Matèria Militar, Medicina, 
Fisica, para que corran y pasen a quienes corres-
pondiese evitando dilaciones y disgustos a los in-
teresados. (11) 
LES CONDEMNES IMPOSADES. 
En tot el període estudiat no tenen cap tipus 
de variació. D'una banda hi ha la condemna reli-
giosa, l'excomunió major, i d'altra part una sanció 
monetària, dos-cents ducats. 
Però al meu entendre els documents no re-
flecteixen pas la condemna més important, la 
condemna moral de la societat vers la persona 
sotmesa a procés per la Inquisició, ja que, com 
diu Gonzalo Anés, La Inquisición contaba con el 
apoyo de las masas populares y las criticas por 
motivo de sus intromisiones en asuntos tempora-
les se deben mas bien al celo en la defensa de las 
Regalias de la Corona que a animadversión contra 
el tribunal. (12) 
La delació remunerada és un element que, 
sens dubte, influeix en el nombre de processos. 
Al que pasados los 30 dias denunciaré la existèn-
cia de alguno de los significados libros ó papeles 
en poder de quien, segun esta orden, debia haber-
los entregado, se les guardarà sigilo y se adjudica-
rà la tercera parte de la multa que se impondrà al 
transgresor. (13) 
LA JUSTIFICACIÓ MORAL. 
Tota la tasca de la Inquisició en la prohibició 
de llibres recolza en una justificació moral, la sal-
vaguarda de la fe catòUca davant de les idees peri-
lloses que influeixen la gent, bona i senzilla. 
El 1789 es diu en un Breve: Que nuestro que-
ridisimo Padre Pio VI que felizmente gobierna 
la Iglesia, manifestando su santó zelo por la pure-
za de la Santa Fe, paz y tranquiíidad del Pueblo 
Christiano [...] y sobre todo cuidar de que seme-
janies libros no se esparzan en el vulgo, con escàn-
dalo de los buenos. (14) 
CONCLUSIONS. 
Podem afirmar que la prohibició de llibres va 
suposar un intent, no tan sols del Sant Ofici, sinó 
també del poder polític, d'aturar a la frontera les 
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Per tant, la Inquisició volia, d'una banda, evi-
tar la propagació de doctrines contràries a la Fe i, 
d'altra banda, servir de recolzament del poder po-
lític, sense oblidar el pes específic que tenia con-
demna moral de la institució els catòlics, majorita-
ris al nostre país. 
Cal fer constar que la prohibició d'alguns 
llibres s'estenia fins i tot durant més d'un segle. 
Hem mencionat el cas de La Finanza Satisfecha, 
de Lope de Vega, que es mantenia a l'índex dos-
cents anys després d'haver estat escrita. 
Finalment, pot afirmar-se que la prohibició 
de Uibres, que genèricament podia representar 
endarreriment cultural, en la pràctica no va afec-
tar el poble, que, malauradament no tenia eines 
suficients d'educació. 
Antonio Llamas Mantero 
idees revolucionàries franceses i totes les que eren 
contràries a l'Església, tant en matèria de religió, 
com de costums. 
Quan avança el temps, els sectors més il·lus-
trats i el poder polític desitgen retallar les compe-
tències de la Inquisició, i provoquen la seva des-
aparició el 1834. Diu sobre això Gonzalo Anés, 
resulta, pues lógico que, ante la coincidència de 
los deseos del poder publico de limitar y regla-
mentar la jurisdicción tnquisitorial y de los prupos 
ilustrados de pensar y leer libremente, el santó 
tribunal entrase en crisis ... (15) 
Alguns autors .manifesten que la prohibició 
no va pas suposar una frenada total de l'entrada 
dels Uibres prohibits perquè la censura la feia el 
calificador, que. con frecuencia es un religiosa de 
escasa competència, incluso en el manejo del idio-
ma, para el anàlisis global de la obra que se pre-
senta. (16) Crec, però, que aquesta no en va pas 
ésser la causa, ja que el poble tenia majoritària-
ment molt poca cultura. Per tant, els llibres arri-
baven als sectors més preparats intel·lectualment 
i econòmicament, els membres dels quals podien 
viatjar i llegir fora de les nostres fronteres, i fins 
i tot dintre d'aquestes, mitjançant les llicències, 
és a dir, sectors molt reduïts dins la totalitat de la 
població. 
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